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A la recherche de nouvelles ressources 
Un impôt sur les effets de commerce 
Ce n'est un secret pour personne, que 
les finances fédérales, lout en étant dans une 
situation qui n'inspire d'inquiétude à per-
sonne, pourraient bien être mises en état 
d'équilibre instable, d'une part par l'aug-
mentation constante du subvëntionhisme, 
d'autre part par les élévations de traite-
ment des loflctionuaîf es fédéraux de toutes 
catégories et les dépenses nécessitées par 
l'amélioration de certains services publics. 
Nous sommes à la veille de nous voir 
imposer une augmentation du prix des 
billets de chemin de fer, des taxes télé-
graphiques et téléphoniques, qui pèsera 
d'une façon sensible sur tout le monde, 
mais tout particulièrement sur le commerce 
et l 'industrie. 
Lors de la dernière session des Cham-
bres fédérales, M. Comtesse, alors chef du 
Département des finances, exprima carré-
ment l'opinion que de nouvelles ressour-
ces étaient encore à trouver, si l'on vou-
lait donner, à la Confédération, la possibilité 
de réaliser son programme économique et 
national : amélioration et extension des ser-
vices; augmentations promises des traite-
ments et salaires, défense national, assu-
rances, subventions de toutes sortes, etc. 
Kt l'honorable conseiller fédéral men-
tionna, comme nouvelle ressource à notre 
portée et de perception facile, l'impôt sur 
le tabac. 
11 faut, en eilet, reconnaitre que le mo-
nopole fédéral du tabac, ne serait prélevé 
ni sur le commerce, ni sur l'industrie, ni 
sur l'alimentation, ni sur rien de ce qui 
correspond aux nécessités de l'existence et 
de la vie sociale. Le tabac est, au premier 
chef, un article de luxe, dont la consom-
mation ne rime avec aucune nécessité de 
santé, d'hygiène ou d'existence. 
D'autre part, comme l'usage en est très 
répandu et que ceux qui s'y livrent se pri-
vent dillicikment des agréments qu'ils lui 
doivent, on peut admettre que le mono-
pole, — à la condition que le renchérisse-
ment de prix qui en résidterait soit mo-
déré — ne serait pas accompagné d'une 
diminution bien sensible dé la consomma-
tion et que ni la culture, ni le commerce 
de celte denrée n'en souffriraient d'une 
façon appréciable. 
Mais les choses n'iront pas toutes seules 
et l'on peut s'attendre à de l 'opposition; 
déjà elle se dessine. De même qu'on lar-
moya ferme sur le petit verre du pauvre, 
à l 'époque où l'on établit le monopole de 
l'alcool, on- parle, aujourd'haiy-en tenues 
émus du « brûlot » du pauvre et l'on tentera 
sans doute de soulever la masse électorale, 
avec l 'argument populaire, que le miséreux 
n'a d'autre joie que celle que lui procure 
le tabac. 
Le moment n'est pas venu encore de 
discuter l'argument. 
La question du monopole du tabac, sort 
du cadre de notre journal ; aussi ne l'au-
rions-nous pas mentionnée, si le grelot 
attaché par M. Comtesse n'avait déjà 
réveillé des oppositions et remis dans la 
circulation l'idée, qui n'est pas nouvelle, 
d'ailleurs, d'un impôt fédéral sur les effets 
de commerce, 
On nous sert comme argument, que la 
plupart des étals européens, l'Allemagne, 
la France, la Belgique, l'Angleterre, la 
Hollande, l'Aulriche-Mongrie, l'Italie, le 
Luxembourg, ont institué cet impôt, ce 
qui est exact et qu'ils s'en trouvent bien, ce 
qui est sujet à caution. On ajoute que les 
cantons de Genève, Berne, Fribourg, Lu-
cerne, St-Gall, Schwytz, le Tessin, le Va-
lais et Vaud, en tirent d'importantes res-
sources. 
Il faudrait donc dédommager ces cantons, 
dont le commerce et l'industrie ne pour-
raient supporter deux impôts superposés, 
mais qui n'admettraient pas une diminu-
tion des ressources qu'ils encaissent ac-
tuellement. 
Mais notre commerce, qui vit pour la 
plus large part de l'exportation, a parfois 
à supporter l'impôt étranger du timbre sur 
les ofïéts de commerce : il serait pour le 
moins excessif que la Confédération lui 
imposât un impôt intérieur, qui viendrait 
s'ajouter aux multiples charges qui pèsent 
actuellement sur notre industrie et sur 
notre commerce. 
Nous n'en sommes heureusement pas 
encore là, et nous savons que, dans les 
sphères fédérales, particulièrement au Con-
seil fédéral, l'idée d'un impôt fédéral sur 
les effets de commerce est peu en faveur. 
Nous devons cependant avoir l'œil ou-
vert et suivre les événements avec atten-
tion. 
Boîtes de montres d'or à destination 
de l'Australie 
Le Consulat de Suisse à Melbourne 
vient de communiquer le texte suivant 
d'une ordonnance promulguée, en date du 
2 décembre 1909, par le Département aus-
tralien du commerce et des douanes au su-
jet des indications de titre à apposer dans 
les boites de montres d'or : 
A l'exception des ressorts (secrets) et des gou-
pilles toutes les parties des boites de montres or 
y compris les pendants, les anneaux et les lunet-
tes de glaces, doivent être au titre indiqué dans 
la boite. 
Il peut être fait exception en faveur des parties 
suivantes, à la condition qu'elles portent les men-
tions prescrites comme suit : 
1° Pour les cuvettes «métal», l'insculpation 
bien lisible « Métal», 
2° Pour les anneaux plaqués ou doublés, la 
mention insculpée lisiblement «Rolled Gold" 
(plaqué or), ou tout autre désignation de leur 
composition exacte. 
Les couronnes de remontoir recouvertes d'une 
feuille d'or (coquille) sont admises à la condition 
que le litre de l'or soit le même que celui de la 
boite. 
Les ouvages auxquels s'appliquent les précé-
dentes dispositions doivent accuser à l'essai un 
titre conforme à celui qui leur est insculpé, sous 
réserve d'une tolérance de '/' de carat. 
Bien qu'aux termes du code de commerce, les 
mots anglais, tels que: «Metal», «Rolled Gold», 
insculpés dans des montres de provenance étran-
gère, doivent être accompagnés de la mention du 
pays d'origne, il surfit cependant que seul le ca-
dran de la montre porte bien lisiblement l'indi-
cation du pays d'origine, p. ex. «Made in Swit-
zerland». 
On communique d'autre part au Secré-
tariat de la Chambre cantonale du Com-
merce à La Chaux-de-Fonds, les renseigne-
ments suivants sur cette question : 
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D'après le communiqué ci-dessus, les 
montres or à destination de l'Australie, 
doivent avoir des couronnes à coquilles 
d'or, contrairement à ce qui se pratiquait 
jusqu' ici ; des,couronnes à coquilles en pla-
qué seraient cependant admises, à la con-
dition de porter l'inscription «Gold tilled», 
ou toute autre indication équivalente : une 
telle mention sera évidemment ditlicile à 
insculper lisiblement, surtout sur de pe-
tites couronnes, et pratiquement cette exi-
gence de l'administration australienne re-
vient à exiger la couronne or. 
Les montres or pour l'Australie se tai-
sant généralement avec la mention « Swiss 
made» ou «Made in Switzerland», sur les 
mouvements, il serait désirable de savoir 
si cette inscription doit se trouver aussi 
sur les cadrans des montres à cuvettes 
métal, ou avec anneaux ou couronnes en 
«rolled gold» ou «gold tilled», alors mê-
me que ces cadrans ne porteraient pas 
d'autres inscriptions en anglais. Un de nos 
principaux exportateurs ne le croit pas, 
n'ayant pas reçu d'instructions dans ce sens 
de son correspondant. Nous avons de-
mandé des renseignements à cet égard à la 
Division du Commerce, à Berne. 
Rappelons que la mention d'origine peut 
être indiquée indifféremment par « Swiss 
made» ou «Made in Switzerland». 
Concernant le titre des boites, une im-
portante maison de notre ville nous a dé-
claré que les exigences du contrôle suisse 
sont largement équivalentes à celles du 
contrôle australien surtout en ce qui con-
cerne les titres 14 et 18 k. Pour les boites, 
— surtout légères — en or bas, on con-
seillerait pour éviter toute difficulté de les 
. faire inion ter à un titre un peu supérieur à 
celui indiqué. 
Secrétariat de la Chambre cantonale 
du Commerce, La Chaux-de-Fonds. 
Tarif canadien 
Le tarif canadien contient 3 colonnes, 
savoir : 
a) Le tarif préférentiel en faveur de la 
Grande-Bretagne et de ses colonies et pos-
sessions : 
b) Le tarif intermédiaire applicable aux 
produits des Etats ayant conclu des traités 
de commerce avec le Canada, et qui lui ont 
fait des concessions. 
c) Le tarif général auquel sont soumises 
les marchandises de tous les autres pays. 
Il résulte d'un télégramme de Londres 
que l'échange de ratitica lions de la conven-
tion franco-canadienne sera ratifié le Ier 
février prochain et que l'entrée en vigueur 
suivra immédiatement. 
Les tarifs pour l'horlogerie sont actuelle-
ment les suivants : 
Tarif pour l'horlogerie. 
Hessorts et mouvements de montres et 
leurs parties, unies ou non Unies, y com-
pris les tiges de remontoir et leurs pinces 
(Sleeves) ad valorem . 10% 12V2°/o 15% 
Boites de montres et par-
ties de celles-ci finies 
ou non, non spéciale-
ment dénommées . . 20 » 27 y2 » 30» 
Horloges, montres, comp-
teurs de temps, clefs 
pour montres et pen-
dulettes, cabinet d'hor-
loges et mouvements 
d'horloges 2 0 » 27'/•> » 'M)» 
Chronomètres et boussoles pour vais-
seaux exempts. 
En vertu du traitement de la nation la 
plus favorisée que nous accorde la Grande-
Bretagne, c'est le tarif moyen qui sera ap-
pliqué à nos produits. 
Envois de marchandises au Canada 
Les dispositions actuelles concernant les 
indications à apposer, par l'expéditeur ou 
son fondé de pouvoir (voir année 1907, n° 
80 de la feuille), sur les factures accompa-
gnant les marchandises à destination du 
Canada, ont été modifiées par ordonnance 
du 17 décembre dernier du département 
canadien des finances et cesseront d'être 
en vigueur dès la fin de ce mois. A partir 
du 1e r février prochain, les prescriptions 
suivantes seront applicables: 
1° La désignation de toute marchandise 
mentionnée dans la facture et qui est au 
bénéfice d'un droit conventionnel invoqué 
par l'expéditeur, doit être accompagnée de 
l'indication, en marge ou à un autre en-
droit, du pays de provenance (Switzerland). 
2° On apposera sur le recto ou le verso 
de la facture un certilicat d'origine, manus-
crit ou imprimé, conformément au formu-
laire ci-après. 
Ce certificat sera rédigé et signé par l'ex-
portateur lui-même, ou, en son nom, par 
son représentant (manager) ou tout autre 
employé supérieur au courant des faits à 
certilier. Cette pièce doit attester bonna fide: 
a. Que chaque marchandise portée dans 
la facture est un produit naturel ou manu-
facturé du pays d'origine y mentionné; 
b. que les articles fabriqués exportés au 
Canada ont subi une part importante de. 
leur manutention dans le pays d'origine, 
part équivalant au quart au minimum des 
frais de production du dit article. 
Les attestations de valeur et d'origine 
des marchandises sur la facture peuvent 
être combinées dans une seule et même 
déclaration d'après les formulaires sui-
vants : 
(Nous donnon^ ce qui suit, en traduction.) 
A- Formulaire pour les envois de mar-
chandises vendues avant Vexpédition : 
Je soussigné certifie par le présent ce qui suit: 
1. Que je suis le (associé, directeur, fondé de 
pouvoir, ou com'mis principal) de l'exportateur 
des machandises1 mentionnées sur la facture ci-
contre : 
2. Que la dite facture est exacte à tous égards; 
3. Que la dite 'facture contient des indications 
exactes et complètes, concernant le prix actuel 
et la quantité actuelle, des marchandises, et tous 
les frais dont elles sont grevées; 
4. Que la dite facture indique également la va-
leur marchande des dites marchandises, au mo-
ment de leur exportation au Canada, soit le prix 
auquel on peut les obtenir pour la consomma-
tion intérieure, dans les mêmes conditions de 
qualité et de quantité, sur les principaux marchés 
d'où elles sont exportées directement au Canada, 
et sans aucun escompte ou rabais pour payement 
comptant, drawback, prime d'exportation, ou 
dégrèvement en faveur de la consommation inté-
rieure, ou autre déduction quelconque. 
5) Qu'il n'a été et ne sera délivré à personne 
aucune autre facture pour les marchandises men-
tionnées sur celle ci-jointe: et, 
G. Qu'il n'est intervenu ou n'interviendra au-
cun arrangement direct ou indirect entre le dit 
exportateur et l'acheteur des dites marchandises, 
à l'effet d'en modifier le prix de vente par voie 
de rabais, escompte, salaire, compensation, ou 
de toute autre manière, à moins que cela ne soit 
stipulé dans la dite facture. 
(A) Je déclare de bonne foi que tous les arti-
cles mentionnés dans cette facture ont été pro-
duits ou manufacturés dans le pays indiqué sur 
In facture comme, pays d'origine; 
Que tous les articles manufacturés, ont requis 
pour devenir prêts à être exportés au Canada', 
une somme de travail relativement considérable 
dans le pays d'origine indiqué, de telle manière 
que le produit de l'industrie du dit pays d'origine 
représente l'équivalent d!au moins.un quart du 
coût de production de chacun de ces article^/ 
A ,1e 191... (Signature) 
B. Formulaire pour les marchandises ex-
pédiées en consignation. 
Doit être légalisé: en pays britanniques, par 
un percepteur de douanes, un notaire public, ou 
un autre officier ministériel autorisé à faire r rè-
ter serment: dans les autres pays, par un consul 
anglais ou étranger, un notaire public ou un au-
tre officier ministériel autorisé à faire prêter ser-.; 
ment.) 
Je soussigné (nom de la personne signant la 
déclaration) de (ville et pays) déclare solennelle-
ment ce qui suit : 
1. Que je suis (le chef de la maison — indiquer 
la raison de commerce s'il s'agit d'une raison in-
dividuelle — associé, directeur oufondé de pou-
voir, s'il s'agit d'une société), propriétaire des 
marchandises expédiées en consignation à (nom 
du destinataire), Canada, et mentionnées sur la 
facture ci-contre. 
2. Que la dite facture est réelle, et comprend 
toutes les marchandises faisant partie de l'envoi. 
3. Que les dites marctiandises sont désignées 
exactement dans la dite facture. 
4. Que dans la dite facture sont compris et dé-
taillés la vraie valeur de tous cartons, caisses, 
harasses, boites et autres emballages quelcon-
ques, et tous les frais et débours nécessaires pour 
rendre la marchandise emballée et prèle à être 
expédiée au Canada. 
5. Qu'aucune partie des dites marctiandises 
n'a été vendue par moi, directement ou indirec-
tement à aucune personne, maison de commerce 
ou société au Canada. 
G. Que la dite facture indique exactement la 
valeur marchande de ces marchandises, soit le 
prix auquel elles sont vendues pour la consom-
mation intérieure, sur les principaux marchés 
du pays d'exportation ; et qu'à ce prix ces mar-
chandises sont offertes en vente dans les mêmes 
conditions de quantité et de qualité, par moi ou 
• par d'autres vendeurs sur les dits.march.es, selon 
les usages habituels du commerce et avec le cré-
dit usuel et sans aucun rabais ou escompte pour 
payement comptant, drawback, prime d'expor-
tation, prime pour favoriser la consommation 
intérieure ou pour quelque autre motif que ce soit ; 
. 7. Que dans le cas où la valeur sujette aux 
droits d'entrée, des dites marctiandises, différe-
rait de leur valeur marchande, ainsi qu'elle est 
spécifiée ci-dessus, la dite valeur sujette aux 
droits a été établie de bonne foi, conformément 
à la loi sur le tarif douanier ; 
8. Qu'il n'a été et ne sera délivré directement 
ou indirectement à personne aucune autre facture 
relative à ces marchandises. 
(A). Je déclare, de bonne fois, que tous les ar-
ticles mentionnés sur la facture sont produits ou 
manufacturés dans le pays mentionné sur la fac-
ture comme pays d'origine; 
Que tous les articles manufacturés figurant sur 
la dite facture, ont exigé pour être finis, dans le 
dit pays d'origine, une somme relativement im-
portante de travail, dont l'équivalent ne soit pas 
inférieur à un quart au moins du coût deproduc 
tion total. 
Les déclarations concernant les marchan-
dises consignées doivent être légalisées par 
par un consul de Grande-Bretagne ou d'un 
autre pays, un notaire ou tout autre fonc-
tionnaire public autorisé à assermenter. 
La chancellerie fédérale du commerce 
fournira volontiers, et jusqu'à concurrence 
de la provision à disposition, des extraits 
de cette publication en langue anglaise. 
Concours de chronomètres 
(Suite et fin) 
Liste des régleurs des chronomètres primés 
a) Chronomètres de marine: MM. 11. Kosat 
et H. Gerber, au Locle, 17 chronomètres. 
b) Chronomètres de bord: MM. Aug. Bour-
quin, à La Chaux-de-Fonds, 9 chronomètres; 
Ch. Rosat, au Locle: Ch.-F. Perret, au Locle :. 
H. Rosat et H. Gerber, au Locle; Arn. Vuille-
lioulet, à St-fmier, chacun'3 chronomètres. 
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c) Chronomètres de pnche. épreuves de pre-
mière classe: MM. Gh.-F. Perret, au Locle, 12 
chronomètres: Aug. Bnurquin, à La Chaux-de-
Fonds, 10 chronomètres: Gh. Rosat, au Locle, 9 
chronomètres; H. Roisat et H. Gerber, au. Loele, 
Arn. Vuille-Roiilet, à St-lmier, chacun .8 chro-
nomètres; Alb. Willemiii, à Bienne, 5 chrono-
mètres; Cli.-F. Perret fils, élève de l'Ecole) d'hor-
logerie, au Locle, 3 chronomètres: Aug. Zalind, 
à St-lmier, G. (lanière, au Locle, chacun 2 chro-
nomètres : Aug. Laberty, au Locle, 1 chrono-
mètre. 
d) Chronomètres de poche, épreuves de 2e 
classe: MM. H. Rosat et H. Gerber, au Locle, 5 
chronomètres; Jules Février, à Neuchàtel, Aug. 
Henchoz, élève de l'Ecole d'horlogerie, au Locle, 
chacun 2 chronomètres; Arn. Yuille-Roulet, à 
St-lmier, Eug. Fassnacht, à Bienne, chacun 1 
chronomètre. 
Ces résultats'Isont des plus brillants pour la 
Chronometrie des Montagnes neuchâteloises, qui 
laisse bien derrière elle ses concurrents. Jamais, 
jusqu'ici, de pareils nombres, n'avaient été obte-
nus ; en effet, depuis 1902, époque à l'aquelle 
sont entrées en vigueur les conditions actuelles 
d'observation, les plus hauts chiffres avaient été 
atteints l'an dernier comme suit, pour les prix de 
série aux fabricants: 1. G. Favre-Jacot &Gie, fa-
brique Zénith, au Locle, 22,8 ; — 2. Paul Buhré, 
au Locle, 22,5; — 3. Paul lUtisheim, à LaChaux-
de-Fonds, 22,2, 
Celle année, M. Paul Dilisheim, à La Ghaux-
de-Fonds, arrive au chiffre de 28,1 et'TVL Paul 
Buhré, au Locle, 26. 
Il est intéressant de citer la liste des prix que 
l'Ecole d'horlogerie du Technicum du Locle a 
obtenus dans ces concours, durant les six der-
nières années. Les voici : 
1904. Un premier prix de 1™ classe. 
1905. Un premier prix de l r e classe. 
1906. Un troisième prix de l ' c classe. 
1907. Un premier prix de l r c classe. 
Deux troisièmes prix pour chronomètres 
de bord. 
1908. Un troisième prix pour chronomètre de 
marine, 1"' classe. 
Un deuxième prix de 21' classe. 
1909. Deux premiers prix de 1** classe. 
Un troisième prix de l'1' classe. 
Un premier prix de 2""-' classe. 
Un deuxième prix de 2"lc classe. 
Un prix de série pour six chronomètres 
de l r e classe. 
Voici les noms de quelques-unes des maisons 
qui ont établi les records successifs de 1902 à 1909. 
Nous rétablissons celte progression de façon plus 
complète, pour les prix de série : 
1902. U. Nardin . . . . . . . 15,5 
1903. U. Nardin . . ,,-. ,: . 13,2 
1904. Dilisheim . . . . . . . 14,5 
1905. Ditisheini . . . ' ' . . . 18,8 
1906. U. Nardin . . . ' i . . 19,9 
1907. Gh.-E. Tissot . . . . . . 18,3 
1908. Zénilh . . . . .,;. . . 22,8 
1909. Dilisheim . . . . . . . 28,1 
La grève de la fabrique Dérobert 
Cette g r ève , c o m m e n c é e c o m m e "on le sait 
pa r , u n e r u p t u r e a b r u p t e d u travai l , n ' a 
pas p r o d u i t les effets q u ' e n e n t e n d a i e n t ses 
a u t e u r s . 
Malgré l ' in te rd i t qu i pèse su r cet te fabri-
q u e ; ma lgré le s igna lemen t d e s o u v r i e r s et 
o u v r i è r e s engagés , la fabr ique a r ep r i s sa 
m a r c h e n o r m a l e , d ' a p r è s ce q u e n o u s ap -
p r e n o n s de source au to r i s ée . 
L a r éo rgan i sa t ion d u p e r s o n n e l es t un 
fait accompl i , la fabr ique est , ac tue l l emen t , 
en état de l iv re r à peu de chose p r è s , ce 
qu 'e l l e l ivrai t avan t la g rève et se ra à m ê -
m e , d a n s un t e m p s r a p p r o c h é , de d o u b l e r 
sa p r o d u c t i o n . 
L a s i tua t ion serait d o n c celle-ci : 
L e s o u v r i e r s c o n t i n u e n t la g rève et la fa-
b r i q u e a p r i s dés . m e s u r e s p o u r se pas se r 
d ' eux . Ce résu l t a t est fort regre t tab le p o u r 
les o u v r i e r s en cause . 
Le Journal de Genève, publie ce qui suit à 
propos de celle grève : . .,, 
Nous recevons la lettre suivante : 
Monsieur le Rédacteur, 
Vous savez, sans doute, que notre maison 
(Manufacture genevoise de boites de montres) 
connue sous le nom de «Fabrique Dérobert»; a 
eu à subir une grève qui a éclaté le 24 novembre 
écoulé. 
Nous n'avons voulu attacher aucune impor-
tance aux nombreux articles que certaines feuil-
les socialistes ont publiés, espérant, par ce moyen, 
nous empocher de reformer un personnel. 
Mous ne venons pas ouvrir, ici, une polémi-
que, mais seulement nous permettre d'attirer vo-
tre; attention sur certaines manœuvres faites par 
le comité de grève. 
Ce dernier n'ayant pu nous empêcher de re-
cruter un personnel nouveau (lequel atteint le 
chiffre de 48 ouvriers et ouvrières), s'attaque, par 
des procédés que nous vous laissons le soin de 
juger, à deux honnêtes jeunes filles, en répan-
dant de petites fiches, dont nous vous remettons 
inclus, un exemplaire. J . DKHOJIKHT. 
Voici la fiche en question : 
Attention 
Les deux Ji lies de Monsieur Charles Duper-
tuis, chemin de l'épargne, au Petit-Lancy, sont 
Kroumirs à la fabrique Dérobert, à Saint-Jean. 
Elles remplacent des ouvriers en grève pour le 
droit d'association. Saluez-les ! 
Nous avons peine à croire que le Comité de 
grève se laisse aller à employer des procédés 
aussi mesquins. Et nous voulons espérer qu'il 
pourra démentir formellement avoir contribué à 
l'impression et à la diffusion de ces fiches. 
Cote de l ' a r g e n t 
du aS Janvier igio 
Argent fin en grenailles 
Argent fin laminé fr. 2.— 
Change sur Par is . . 
. . fr. 95.—le kilo, 
par kilo de plus. 
. . . . fr. 100.187« 
RAUL. DITTISHEIIVI 
iùi ;i;ü3 .-..;:;:.. ^ F a b r i q u e «.DITIS » i:.:.. .i,••:.;• 
9 bis, Rue du Parc, à L a C b a i i x - d c - F o n d s 
G r a n d P r i x Exposition universelle de Paris 1900 
MONTRES ULTRA PLATES DE TOUS FORMATS. — MONTRES DECOREES. 
BAGUES-MONTRES. - MONTRES-BIJOUX.- PETITES MONTRES, ANCRE ET CYLINDRE. 
'CHRONOMÈTRES'A BALANCIER GUILLAUME. — M O N T R E S COMrilQUÉES 
Q f Prix généraux annuels de l'Etat d l'Ubservatolre de Neuchàtel 
H 10228 C 189p, 189S, 1901, 1902, 1904, 1905, 1906, 190p, 190S. 2826 
FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE SONCEBOZ 
Société Anonyme par Actions — Directeur : F.-E. PFISTER 
HORLOGERIE . Maison l'ondée en 1849 ÉLECTRICITÉ 
Etude et entreprise de Calibres spéciaux 
Ebauches et finissages 10 à 36 lignes 
Tous genres clefs et remontoirs 
= Spécialité extra-plates et plates soignées = 
La fabrique ne termine pas la montre 
TÉLÉPHONE Î795 H1621 TÉLÉPHONE 
Horlogerie Rosetta 
Clemenz Allemann - Hug 
K o s i è r e s ( C t . S o l e u r e ) 
Fabrique ne montres en tous genres et pour tous pays 
en acier, métal, argent, argent galonné, émail. 
F a n t a i s i e e n lép ines et s a v o n n e t t e s . — B r a c e l e t s a v e c cu i r , e n 
ac ie r , m é t a l e t a r g e n t . — B r a c e l e t s e x t e n s i b l e s . — Mi lana i se s . 
— C h a î n e s e n m é t a l e t a r g e n t . H11020 C 327Ö 
S p é c i a l i t é i E x t r a - p l a t e s en acier, métal, argent, argent galonné et fantaisie. 
Messieurs les grossistes 
qui s'intéresseraient à un genre Roskopf soigné et 
ordinaire avec frappe spéciale (modèle déposé) et de 
vente très îacile sont priés d'envoyer leurs adresses à 
case postale n° 6 1 4 1 , Bienne. On céderait mono-
pole pour différents pays. H470U 4123 
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE 
NEUCHATEL LA CHAUX-DE-FONPS LE LOCLE 
Ouverture de comptes-courants débiteurs et créditeurs. — 
Escompte et encaissement de lettres de change. — Prêts hypo-
thécaires, sur cédules et sur billets. — Achat, vente et garde de 
titres. — Encaissement de coupons. — Avances sur nantisse* 
ment. — Location de coffres-forts. — Renseignements sur pla-
cements de fonds et renseignements commerciaux. — Négo-
ciation de monnaies et billets de banque étrangers. — Let-
tres de crédit et chèques sur la Suisse et l'Eti anger. H 10001 C 
La Banque reçoit les dépôts sur livrets d'épargne à 4 % l'anjus-
qu'àlt. 5000, cette somme pouvant être versée en une ou plusieurs/ois. 
Elle délivre des bons de dépôt à i an 3 '/2%»' à a et a ans 3 3/4%.; à 
3 ans 4°/o- Ces bons sont émis au porteur ou nominatifs et pour n'im-
porte quelle somme ; ils portent intérêt dès le jour, an dépôt. 3057 
Achat et vente de matières d'or et d'argent. — Or fin pour doreurs. 
Chronographes, Rattrapantes 
COMPTEURS DE SPORTS 
Tachymètres et Phonotélémètres (déposés et brevetés) 
Toutes spécialités pour automobiles 
« LÉON BREITLING # 
Montbrillant Watch Manufactory 
LA G H A U X - D E - F O N D S (Suisse) 
H11295 C D e m a n d e z P r i x e t E c h a n t i l l o n s 3801 
Erlach-Cerlier 
T é l é p h o n e T é l é n u o n e 
S p é c i a l i t é : Qua 










p u r l'Horlogerie 
Rubis - Grenats Saphirs 
ités soignées et trous olives 3400 
- o — I n s t a l l a t i o n s m o d e r n e s 
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MANUFACTURE D'HORLOGERIE DE HOLSTEIN-WALDENBURG » m l 
CATTIN & CHRISTIAN 
Procédés mécaniques 
interchangeables 
VENUE EN; mm 
Montres brevetées 
Calibres et Marques 
déposés 
Exécution rapide 
fäbrik in rtotetein Grande Production 
Bonne qualité 
EXPORTATION 




Genre: R o s k o p f „ O R I S P A T E N T " de 16 à 26 lig., lépine et savon., en tous genres de boîtes 
IHT* La meilleure source pour ces articles ~W 
Montres Véritables «H. Rosskopf & Co. Patent» Anti-magnétiques, 17 à 21 l ig. 
Ancre, levées visibles, spiral Breguet Montre Réclame-Prime 19 lignes, lépine plate 
Anti-magnétique Montre universelle, modèle déposé Mouvement t ransparent 
:PF~ SPÉCIALITÉS - V U 
Montres à clef, lépine et savonnette, pour Angleterre et Turquie. Montres remontoirs. 19 lig.. quantièmes, syst, breveté (avantageux). 
Montres remontoirs, lép. et savon., argent et niel. pour l'Autriche. Montres <> lép. et sav.. arg., met. électro et émail, g« Sud. 
n • r i i • Adresse télégraphique: «ORIS» Holstein (Suisse). 
iïlX SD6CIBUX M"1' {™w nnininaiifta t^m^^^^ 
TELEPHONE :i()8t 
LA FEDERATION HORLOGÈRE SUISSE 
I 
Pour cause de cessation de commerce 
l 'on o f f re à v e n d r e e n f a b r i c a t i o n s o i g n é e : 
M o u v e m e n t s c y l i n d r e . 
1 carton V" cyl. plantés Lecoultre : 
1 » 8'" » » Savoie : 
1 » 10'" » » reprs. et|réglés Lecoultre ; 
13 » 11'" » » Savoie et Fonlainemelon. 
M o u v e m e n t s a n c r e . 
.'i cartons lép. 9"* a. plantés Savoie ; 
16 .. verre 9::/i'" 
pivots à la roue ; 
2 cartons verre 9 '/»' 
10"' 
10'" » » et c. pivots à la roue Lecoultre; 
» c.piv.iilaroueetemp. 1 t r .Lec : 
16/js plantés Savoie; 
16 /il! » > 
19/i s » Lecoultre; 
» dont 4 cart, avec c. 




















sav. 19 '/a" 
verre 19'" 
» 18'" 
» Pontenét ; 
S a v . » etemp.i tr .Pimtenet; 
emp. chaton % pi. g"' angl., Hahn : 
enïp.ochatons » 
» » » » » J 
» » » » » ) 
plantés Fonlainemelon : 
» J nil lard: 
» Lecoult.: 
» » 
Glasshiitte, Hahn ; 
et emp. Glasshiitte, Hahn 
» » chatons » » 
» » » et cadrans » 
repass., réglés à clés, 
à 12 lignes. 
24 cartons verre 9" 
sav. 
Plus 99 mouvements plantés égrenés de 
F i n i s s a g e s 
"' a. Savoie : 
» 16/lL- » 
» I9/i2 Lecoultre ; 
» Glasshiitte, Hahn : 
» 'A pi. clé Fontainemelon ; 
cyl. rév. Savoie : 
a. avec bal. assK Fontainemelon. 
P o u r v i s i t e r c e s m o u v e m e n t s , s ' a d r e s s e r à 
E R N E S T J E A N N E R E T , R u e d u P a r c , 14, La 
C h a u x - d e - F o n d s . 
P o u r l e s c o n d i t i o n s e t p r i x , a i n s i q u e p o u r 
l e s m o n t r e s o r t e r m i n é e s d e la m ê m e m a i s o n , 
s ' a d r e s s e r à M. P . B A I LU 0 D - P E R R E T , R u e 














Jeune commerçant , possédant une m a r -
que bien introduite et connue, ainsi qu 'une 
bonne et sér ieuse clientèle, et disposant d 'un 
certain capital 
cherche à entrer en relations 
avec maison de commerce en hor loger ie pour 
s'associer ou pour fonder une société par 
actions. 
Afiaire t rès sér ieuse et de g rand avan tage 
pour maison ou fabrique de bonne réputa t ion . 
Pour de plus amples renseignements écrire 
sous chiffres W 5 7 4 1 G à Haasenste in & Vogler, 
La Chaux-de-Fonds.
 4054 
.^vendre d'occasion, pour cause d'inventaire, plusieurs 
ÇOFFRES-FORTS 
incombustibles, incrochetables, serrures brevetées. Exemple • 
I »intensions : Metre 1,00 \ 0,6.'i X 0 33 à Fr 18.-i — 
„ .,«, y " " ' U ; i V 0,7(1 x 0.02 » 3 0 0 . -
1 1 T - X " » 1 ,00X0,88X0.63 „
 4 4 ( | _ 
A d r e s s e : Coffres-forts « Vulcain ». Genève. 7. r u e P e l i t o l . 40;>3 Attention 
Fabrique d'Horlogerie avec outillage complet 
et l'installation de plusieurs calibres très 
pratiques et fort goûtés au marche', est 
à vendre. 
Conditions particulièrement avantageuses. 
O n céderai t auss i le s tock d e s m a r c h a n d i s e s , 
ainsi q u ' u n e g r a n d e c l ientè le . 
Ecr i re sous chiffres A 5 7 4 4 G à H a a s e n s t e i n 
«Sc V o g l e r , L a G h a u x - d e - F o n d s . 4053 
La Manufacture 
informe MM. les fabricants et n é -
gociants qu'elle es t seule au béné -
fice du ! 4059 
breve t 42919 
et des dépôts de modèles y relatifs 
concernant les appl iques décora-
t ives aux côtés du poussoi r des 
m o n t r e s à répéti t ion. H8800.C 
jon & Co, Ltd. 
12 Bartlett's Buildings, Holborn Circus, Londres E. C. 
dés i re i i t vo i r tou tes so r t e s de n o u v e a u t é s en m o n t r e s de 
d a m e s jet h o m m e s , g e n r e b o n m a r c h é et b o n cou ran t . 
Pfiière d e s o u m e t t r e échan t i l lons avec tou t d e r n i e r s p r ix 
p o u r q u a n t i t é s à M. J . M o j o n F i l s , 1 5 7 , r u e d u D o u b s , 
L a C H à u x - d e - F o n d s . 
Les fabricants 
de pitons 
ronds acier poli, 
sont priés de d o n n e r l e u r 
a d r e s s e s. F 3 2 9 J à Haa-
s e n s t e i n A V o g l e r , La 
C h a u x - d e - F o n d s . 4124 
te 
Montres 
a r g e n t e t m é t a l , genres bon 
marché, avec et sans pierres, 
s o n t d e m a n d é e s à a c h e -
t e r par grandes quantités. 
Offres sous chiffres D 3021 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
N u r e m b e r g . V122 
Termineur 
capable et sérieux demande 
terminages pelîtes et grandes 
pièces cyl. et ancres, genres 
soignés, Entreprend aussi spé- j 
cialilé. Références et échan-
tillons à disposition. 
Ecrire s. chiffres S 3 0 6 6 C 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 4127 
FABRIQUE D'HORLOGERIE, LA CHAUX-DE-FONDS 
G. Kiinff- Champ odd 0 
M ont pes oi* p o u r Dames 
•**•• ^ *•**• •»*• ^ " ^ » •*>**.
 e n {0US genres et pour tous pays 
Immense choix en fantaisies, boites, décors, dernière création. 4031 
H 10013G Joailleries, émail, guillochés. B o n m a r c h é . 
U n e a n c i e n n e e t i m p o r t a n t e f a b r i q u e 
d ' h o r l o g e r i e en pleine prospérité qui a de nom-
breuses relations à l'étranger s e r a i t à r e m e t t r e 
dans un centre horloger du Jura. 
O c c a s i o n a v a n t a g e u s e p o u r h o r l o g e r s 
d i s p o s a n t d e c a p i t a u x . 
Adresser les offres sous chiffres H 1 3 2 U à H a a -
s e n s t e i n & V o g l e r , B i e n n e . 4097 
Les brevets d'inventions 
pour être valablejnç souf-
-frent pas la médiocrité 
ou l'inexpérience d'un 
a ient . 
INVENTEURS ! 
ne remet tez le soir» de 
vos intérêts qu'en mains 
d 'un a i e n t dç brevets 
présentant toutes les ga-
ranties d'honorabilité, de 
capacité professionnelle 
et de loniue expérience. 
»REVETS D'INVENTION 




L ' a d m i n i s t r a t i o n de la masse en faillite de P a u l 
I S o g u e l fera v e n d r e aux e n c h è r e s p u b l i q u e s , à 
D o m b r e s s o n (Val -de-Ruz) , d a n s le local de l 'an-
c i enne fabr ique S t r a h m t£ C io, le L u n d i 7 F é v r i e r 
1 9 1 0 , dès 2 Meures a p r è s - m i d i , l 'outi l lage cl l 'agen-
c e m e n t de la fabr ique d ' ho r loge r i e . 
L 'out i l lage t rès comple t es t m o d e r n e , t rès peu 
| usagé et d ' u n e réelle va l eu r i n d u s t r i e l l e . - , ; 
P o u r Ions r e n s e i g n e m e n t s , s ' ad re s se r e n l ' E t u d e 
G h . C o l o m b , avocat , rue L e o p o l d ••Robert 37, à 
L a G h a u x - d e - F o n d s . _ : L l L^l4ülH 
Il IDIIo.'iC, 
L'Adminis t ra teur de la Fa i l l i t es 
Gh. Colomb, av:Bïiï ? '^ 
H (i.s'.inc 3040-1 
ions d'adresses! 
pour Ions les buts, en provision, surjislcs, à coller ou 
fournies, inscrites sur enveloppes, etc. .'1714 
A e l l i g s K o n t o r . . D e b o r a A.G . B e r n e I, Kramgassé 
M e u l a g e DIRECTEUR DE FABRIQUE 
Qui f o u r n i t l e s i n s t a l 
l a t i o n s d e m e u l a g e p o u r 
p i v o t a g e s ? 
Adressrr les offres sous chif-
fres A 6519 C à H a a s e n -
s t e i n A V o g l e r , La C h a u x -
d e - F o n d s . 412Ö 
On c h e r c h e u n d i r e c t e u r t e c h n i q u e e t c o m -
m e r c i a l pour une ancienne fabrique d'horlogerie en pleine 
prospérité, faisant l'exportation el établie dans un centre 
horloger 'important.
 ;i. 
H ne sera répondu qu'aux offres sérieuses. 
•S'adresser avec références el certificats sous chiffre-' 
H 2321 N à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , N e u c h â t e i . 409-
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On demande p o u r Pa r i s 
on jeune 
a c t i f , bon c o m m e r ç a n t 
connaissant la comptabilité et 
la correspondance commer-
ciale et à même de recevoir 
les clients, pour Maison de 
Gros en Horlogerie. Place d'a-
venir. 4121) 
Ecrire s. chiffres B 6 5 2 0 C 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 
Ch. Brunner 
Décoration de boîtes or en 
tous genres. Polissage, finissa-
ge et bassinage soignés. Rayons 
degloire.variés, guillochés as-
sortira. Monogrammes gravés 
etinscrustés. 2943 
Installation tout à fait moderne. 
3 1 a , Q u a i d u b a s , 3 1 a 
îuoiu B i e n n e 
A. BARFUSS, Bienne 
FABRIQUE D'HORLOGERIE 
Montres ponr dames 
en galonné, argent, métal et 
acier. .' H...U aa?: 
Frappe artistique 
P' l'horlogerie, la bijouterie, l'orfèvrerie 
Niel, Eaux-fortes, Taille-douce 
Il 11865 C Poinçons particuliers 3 6 1 5 
Frappe de cuvettes, cadrans 
Insignes pour sociétés 
P. Grosjean - Redard 
La Chaux-de-Fonds 
73 b, rue Leopold Robert 
Machines à régler 
Paieries 
„ ''CACHETS 
- _ POINÇONS 
E S T A M P E S 
•^S'ACMMssjHnaiiomt 
nt/jr rffoirLoma. 
JWARBUES oe FÂBRiauE 
• n u i » m v i n ana TOUS US MY* 
H1U002C 2804 
FABRIQUE D'HORLOGERIE 
Spécialités de quantièmos en tous genres 
Alfred Robert 
pue de la Paix, 107 
LA C H A U X - D E • FONDS 
uiiuiitH'ines à aiguilles de 16 à 50 lig. 
Quantièmes double faces 
Quantièmes à guichets automatique 
Montre universelle 
Montre double tours d'heures 
Montre double laces 
Montres sans a i g u i l l e 
H 11754 C Montres garanties ;1569 
c y l i n d r e , p l a t s , d a r d e n n e 
H 3347 J e t n i cke l . 3649 
Spécialité de petits balanciers 
p l a t s , d o r é s e t n o n d o r é s 
X.Aberlin,Cortébert 
Commis 
On d e m a n d e p o u r la Rus-
sie , u n j e u n e h o m m e actif 
e t i n t e l l i g e n t , c o n n a i s s a n t 
la m o n t r e e t a y a n t fini son 
a p p r e n t i s s a g e d a n s u n e 
m a i s o n d 'hor loger ie . 4(190 
S ' a d r e s s e r a u b u r e a u 
H a a s e n s t e i n 6V Vogle r , La 
Chaux-de-Fonds . H 6157C 
RUSSIE 
Commerçant eu horlogerie 
ayant comme clientèle un nom-
bre assez-considérable de né 
gociants russes, cherche à en 
trer en relations avec maison 
de montres sérieuse pour la 
représenter. 
S'adresser à M. J o s e p h 
S i m o n b e r g , 22, rue Chlodna 
V a r s o v i e . Il 311 Kl C 4035 
Horloger-
Rhabilleur 
40 ans, expérimenté et sé-
rieux, connaissant à fond tou-
tes les parties de l'horlogerie 
soignée, simple et compli-
quée et tout spécialement les 
échappements en tous genres, 
très routine dans le pivotage, 
c h e r c h e p l a c e dans maga-
sin de 1er ordre. 4101 
Certificats de premières 
maisons suisses. 
Ecrire s. chiffres J 3 0 5 0 C 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 
ON DEMANDE 
à acheter d"occasion, mais en 
bon état : 
1 balancier avec vis de 80 à 
90 m/m. 
1 poinçonneuse automatique. 
1 burin fixe for t , si possible 
à engrenage. 
Adresser offres avec prix 
sous H12 M à H a a s e n s t e i n 
& V o g l e r , M o u t i e r . 4082 
On cherche H 3049 C 
ébauches 
système R o s k o p f , avec et 
sans réglages. Prière de faire 
offres avec prix sous chiffres 
7 4 6 , C h i a s s o (Suisse). 4103 
S L A s s o c i a t i o n S 
S internationale S 
• des Inventeurs, à Bâle • 
• demande un r e p r é - • 
• sen tan t ac t i f et in te l - • 
2 l igent pou r la p lace * 
• de La C h a u x - d e - F o n d s • 
• de préférence I n g é n i e u r • 
S ou T e c h n i c i e n . 4110 S S 
Industriel ou commerçant 
d é s i r a n t ê t re secondé 
par jeune homme 30 ans, d'une 
énergie et d'un sérieux incon-
testable, peut s'adresser en 
toute confiance sous S237J à 
Haasenstein & Vogler, St-lmier. 
La personne en question est 
mariée, exempte du service 
militaire, excellent comptable 




Un atelier de pivotage de 
linissage bien outillé cherche 
à entrer en relations avec 
bonne fabrique pouvant four-
nir des pivotages par grande 
série : ouvrage prompt et soi-
gné. Ecrire s. chiffres U 62IG C 
à H a a s e n s t e i n & Vogle r , 
La C h a u x - d e F o n d s . 4099 
A vendre 
montres 24 lig. 
On offre à vendre 100 car-
t o n s d'excellentes montres 
24'" métal, genre anglais. P r i x 
t r è s a v a n t a g e u x . 
S'adresser sous Z 282 J 
à H a a s e n s t e i n & Vogler , 
S t - l m i e r . 4113 
Demoiselle ûebureau 
active et expérimentée au cou-
rant des deux langues, des 
travaux de bureau de l'horlo-
gerie, 4108 
c h e r c h e e n g a g e m e n t 
pour époque à convenir. Adr. 
offres sous chiffres H 144 U 
à H a a s e n s t e i n Ar V o g l e r , 
B i e n n e . 
Associé 
e s t d e m a n d é par bon fa-
bricant d'horlogerie pour di-
riger bureau. Apport 10 à 
15.000 fr. , 
Offres s. chiffres H 143 U 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 




d e m a n d e t o u t d e s u i t e , 
h a b i l e II 0293 C 4112 
Attention 
On d e m a n d e un b o n t e r -
m i n e u r , de préférence habi-
tant La Chaux-de-Fonds, pour 
pièces 17'" ancre. Travail cons-
ciencieux et fidèle ; serait oc-
cupé régulièrement. H 6464 C 
S'adresser C a s e p o s t a l e 
5514, La C h a u x - d e - F o n d s . 
On demande à ache te r 
un bon H300J 4118 
laminoir plat 
pour transmission, rouleaux 
de 8 à 12 cm. 
Adr. offres à R o b e r t Gy-
g a x , S t - l m i e r . 
Marmotte 
pour voyageur, est demandée. 
E m i l e G a n d e r & F i l s , Nord, 
89, La Chaux de-Fonds. 4119 
J'achète 
aux plus hauts prix 
au comptant 
Montres or, fantaisies, 
Nouveautés 
originales 
lots après inventaires 
Pierres fines pour bijoux 
LÉON BÄDER 
rue de la Monnaie, 4 
et rue Centrale, 1 
H665X G e n è v e 4138 Cages 
Qui se chargerait de la fa-
brication de cages pour mon-
tres courantes à pilliers, par 
série. — Adresser offres sous 
chiffres A 6 5 6 4 C a H a a s e n -
s t e i n & V o g l e r . La C h a u x -
d e - F o n d s . 4130 
I m p o r t a n t e m a i s o n d ' H o r l o g e r i e c h e r c h e 
tout de suite 
Correspondant italien et français. 
Préférence sera donnée à p e r s o n n e c o n n a i s s a n t 
l a b r a n c h e . Inutile d'écrire sans preuves de capacité,et 
moralité absolues. 
Adresser offres avec références à C a s e p o s t a l e 
1146 , B i e n n e . H...U 4128 
Monsieur. 44 ans, 
désire situation 
dans commerce ou industrie, 
représentation ou voyage à 
l'étranger. Préférence pays 
espagnols. Connaissance par-
faite de l'horlogerie. Peut 
fournir grosse caution. 
Ecrire sous Ne 10583 X 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 




tirait des tournages d'ébau-
ches, ponts et platines. 
Adresser offres s. chiffres 
G 6 5 6 5 C à H a a s e n s t e i n & 
V o g l e r , La C h a u x - d e -
F o n d s . 4131 
Jeune homme 
intelligent, actif et sérieux, 
connaissant à fond les langues 
française et allemande, la sté-
nographie, la dactylographie 
et pouvant correspondre si 
possible également en anglais, 
trouverait 
engagement 
favorable de suite d a n s im-
p o r t a n t e f a b r i q u e d 'horlo-
ge r i e d u J u r a . 4129 
Offres sous J 3 4 8 J à Haa-
sens t e in & Vogler , St-lmier. 
Montres 
système Roskopf 
A quel p r i x en t r ep ren -
d ra i t - on f o r t e s comman-
des ? Payement c o m p - ! 
t a n t . 4104 i 
Offres s. chiffres B 6410 C ; 
à l'agence de publicité H a a - I 
s e n s t e i n & V o g l e r , La | 
C h a u x - . 1 e - F o n d s . 
Chef de service 
t t de fabrication 
ayant sa famille en Suisse, 
très expert dans les procédés 
de mécanique, cherche place 
dans usine suisse. Hautes ré-
férences et certificats. 4107 
Ecrire H. H. 3 4 , à l 'Off ice 
d e p u b l i c i t é , à B r u x e l l e s . 
Zurich 
On demande p1' le 1er Mars 
un employé de bureau 
connaissant la sténographie. 
Adresser offres avec copies 
de certificats et références 
sous chiffres R c S f i Z à Haa-
s e n s t e i n & V o g l e r , Z u -
r i c h . 4134 
Pour une fabrication de mon-
tres or, de qualité soignée et 
de haute précision 
on cherche 
un très bon 
horloger 
capable, expérimenté et versé 
dans la belle qualité, pour diri-
ger la fabrication. 
Maison d'une ancienne et 
bonne réputation, ayant un écou-
lement régulier île ces produits, 
cette place présente un avenir 
sérieux pour horloger ou visi-
teur, désirant 6e faire une po-
sition et disposant d'un certain 
capital. 
Ecrire sous chiffres L 6570 G 
à Haasenstein & Vogler. La 
Chaux-de-Fonds. 4137 
M a n u f a c t u r e d 'ho r loge -
r i e d u J u r a Be rno i s 
demande 
bien au courant des expédi-
tions et de la machine à écrire, 
connaissant si possible la sté-
nographie. Inutile de se pré-
senter sans bonnes références. 
Gage F r . 150.— p a r mois . 
P l ace s t a b l e . 
Ecrire s. chiffres K 6 5 6 9 G 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
L a C h a u x - d e - F o n d s . 4136 
Les Etablissements 
Frainier 
à. M o r t e a u 
demandent un bon 
Bons appointements. Inutile 
de se présenter sans de très 
bonnes références. 4132 
Qui confierait 
TERMINAGES 
pour la France 
Ecrire s. chiffres M 3 0 5 5 C 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r . 
La C h a u x - d e - F o n d s . 4105 
Associé 
Un fabricant d'horlogerie 
serait disposé de s'associer 
avec un technicien ou méca-
nicien capable et expérimenté 
pouvant disposer d'un ca-
pital de 
10 à 20.000 fr. M o d è l e s 
pour diriger la fabrication de 8 V pour les machines de préci-
I'ébauche. sion de l'industrie horlogère, modè-
Débil actuel : 200 d/.. par les pour écoles, modèles pour 
mois. brevets, fabriqués d'après les 
Discrétion absolue. dessins ou échantillons reçus. 
Adresser les offres sous chif- i Prix les plus bas et exécution 
1res J 6 5 6 6 C à H a a s e n - | irréprochable. H 7640 Y 3657 
s t e i n & V o g l e r , La C h a u x - A d . L o c h e r , menuiserie 
d e - F o n d s . 4133 \ mécanique de modèles, Berne 
LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE , 55 
Fabrique d'ébauches et de montres 
In te rchangeab i l i té pa r fa i t e . — Qual i té ga ran t i e . 
( C a n t o n d e S o l e u r e ) 
MOntreS et Montre^ ancre de pré-
i ^ ^ ^ ^ _ — _ _ c i s i o n , 18 l i g n e s ; 
FinJSSaOei C a l i b r e pi at et extra-
** p l a t , a v e c e t s a n s s e -
c o n d e s , l é p i n e s e t s a -
v o n n e t t e s , s y s t è m e 
itimslc-SWS- R o s k o p f ÎO e t 2 1 li-
g n e s . 
Prix très avantageux 
0 MALLERAY WATGH C 
Malleray (Val de Tavamies) 
E x c e l l e n t e s m o n t r e s c i v i l e s , plates et denii-plates, de différents genres en tous métaux. 
H1432J Mise à l'heure à poussette, tirette et négative. 2976 
B r e v e t s 4 0 4 0 6 £> 4 2 2 0 Q — A r t i c l e s t r è s a v a n t a g e u x . 
S^"" N o u v e a u t é : C a l i b r e 12 l i g n e s ~9Q 
Dernière création:. Montres ancre, levées visibles, 7 et 15 pierres, lépine 
et savon.; marches et réglages supérieurs. Demandez offres. 
Fabrique de boîtes argent 
en tous genres 
- p o u r t o u s p a y s -
Exécut ion p rompte et soignée 
i maison livre lajioite décorée et unie, prête à recevoir le loovemen! 
UOBÏ ÏN&C I E / 
Neuehâtel „
 1N J TÉLÉPHONE 
HERMANN FATTON 
r.m H 1380. BIEN NE (Suisse) 
F o u r n i t u r e s pour U s i n e s 
Courroies, huiles, graisses, déchets de coton. 
acier comprimé pour arbres de transmission. 
V e n t e d e p o u l i e s S T A N D A R D 
K t o c k i m p o l i :•••( 
äßi i l 
USINES D'HORLOGERIE 
O b r e c h t & G", Granges-Omnchen 
^ » 
J
-t.s';. Adresse télégr. : 




métal, acier, argent et 
fantaisie 
— » H * * — 
NOUVEAUTÉS 
en Montres 8 jours 
Ancre et cylindre 
Ullra-minces 
Système Roskopf 
U 1 3 U 0 C :i77l 
> - I « - Ï « S - « 
: Charles Frank 
2 Le plus grand atelier pour 
S Fabrication de SECRETS OR en tous genres 
Répét i t ions g r a n d e s p i èces et ext ra-pla tes 
io57 HKHHIC Ouvrage prompt et soigne 
Téléphone
 L a Chaux-de-Fonds, r ue du Stand 12 
r Fabrique d'Assortiments cylindre en ton et quali tés .sur calibres de précision Spécialité de petites pièces soignées et extra-plates 
FRANÇOIS FAIVRE. Cliarqueinoiit (S * ) 
PRIX-COURANTS et CATALOGUES ILLUSTRÉS 
p o u r l ' H o r l o g e r i e e t la B i j o u t e r i e 
Lithographie-Typographie R. Haefeli & Fils 
M A I S O N F O N D É E E N 1B73 
Pivotages sur jauges 
interchangeabilité garantie au 100""" sur mouvement 
avec et sans pierres depuis 9 */< lignes. 
T r a v a i l s o i g n é . —o— P r o m p t e l i v r a i s o n 
II7Ö02C P r i x a v a n t a g e u x 3897 
-wB&fe«*%--' 
•am LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE 
; 
TRAVAUX SOIGNÉS EN 
TOUS GENRES POUR LA 






VUES DE FABRIQUES * 
TTO STOTZ & FILS 
OLTEN SUCCESSEURS DE HUFSCHMID-HUGUENIN 
IMPRIMERIE ET LITHOGRAPHIE ARTISTIQUE 
• FABRIQUE DE REGISTRES = 
H 12U5 c 
Fabriques 
"ETERNA" 
Schild F rè re s & Cie, Grenchen 
.. 
V H 11140 C Montres de précision 119!) 
i. Russbach-Matile C» 
$1 La Chaux-de-Fonds 
Rue Jaquet-Droz 47, à côté de la Gare 
Efampes et outillages 
p o u r a r t i c l e s découpés , e m b o u t i s , e s t a m p é s ou 
po inçonnés 
Blocs à cylindres - Découpage 
Concessionnaires exclusifs pour la Suisse de: 
E. W. BLISS C», Paris-Brooklyn 
Presses à découper et à>mboutir pour 
,„r toutes les industries 
Catalogues el renseignements sur demande, 
muoooc GRANDS P R I X : \m 




fcjgïiL.-, Médailles aux 
xposîtions univer-
selles de Paris 
et de Barcelone 
écempenses et Diplomes au Expositions nationales 
L'Industrielle 
Maison'fondée en 1887 Société anonyme 
# Manufactures de Cartonnages # 
en tous genres, pour toute industrie et pour tous pays 
La
 S LTÏefde Wm®$j& pour l'Horlogerie 
Procédés de fabrication patentés. — Machines et outillage de la dernière perfection. 
Exécution prompte et soignée de tous les cartons, étuis,etc. , 
se rapportant à cette industrie, à des prix défiant toute concurrence. 
Spécialité de cartons avec intérieur molleton-veloutine extra. 
La section des cartonnages pour l'Horlogerie occupe à elle 
seule p l u s d e 2 0 0 o u v r i e r s e t o u v r i è r e s . 
Stock continuel d'environ 500,000 cartons genres courants. 
! H 3887 F Dirccleur~général : H. S c h m i d l i n . 
Pour adresse : L ' I n d u s t r i e l l e , " à F r i b o u r g . 3276 
Acier cannelé 
H . . . N 
4060 pour pignons 
Le meilleur acier cannelé pour pignons se l'abrique à la 
Fabrique d'Horlogerie de Fontainemelon 
qui a toujours un bel assortiment à disposition des intéressés. 
FABRIQUE D'HORLOGERIE POUR TOUS PAYS 
NATHAN WEIL 
Leopold Robert, 72 LA C H A U X - D E - F O N D S Leopold Robert, 72 
Réveil a « , lépine el savonnette 
„ S O N O R " 18 et 20 lignes „ F A N F A R " 
Boites nickel, acier, argent, niel et plaqué or 
Nouveautés H 10665C 
• • : . . • 
I m p r i m e r i e de la F é d é r a t i o n h o r l o p è r e s u i s s e (R. Haefeli & Fi ls) , C h a u x - d e - F o n d s . 
